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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan perkembangan Foreign 
Direct Investment (FDI) pada sektor pionir di Indonesia sebelum dan setelah 
kebijakan tax holiday dan menganalisis faktor selain tax holiday yang dapat 
mempengaruhi FDI di Indonesia. Penelitian ini meneliti tax holiday pada industri 
pionir yang merupakan industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai 
tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki 
nilai strategis bagi perekonomian nasional. Industri Pionir terdiri dari industri logam 
dasar, industri pengilangan minyak bumi dan gas alam, industri permesinan, industri 
di bidang sumber daya terbarukan, dan industri peralatan telekomunikasi. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak empat industri, yaitu industri 
logam, industri pengilangan minyak bumi dan gas alam, industri permesinan, dan 
industri peralatan telekomunikasi. Periode penelitian ini adalah tahun 2010-2012. 
Metode analisis yang digunakan adalah metode study literature yang dilakukan 
dengan metode teknik dokumen dan teknik wawancara (in-depth interview). Hasil 
penelitian menunjukkan FDI untuk sektor pionir mengalami peningkatan setelah 
adanya kebijakan tax holiday. Adanya keputusan penerbitan fasilitas tax holiday 
cukup berpengaruh terhadap tingkat FDI di Indonesia, namun tax holiday bukan 
merupakan faktor utama yang menarik FDI di Indonesia. Terdapat faktor lain yang 
merupakan faktor yang menarik FDI di Indonesia, seperti sumber daya alam yang 
melimpah, pangsa pasar Indonesia yang besar, upah tenaga kerja yang murah, dan 
pertumbuhan ekonomi. Situasi politik dan keamanan yang stabil turut menjadi faktor 
yang mempengaruhi FDI di Indonesia terkait dengan kudeta militer di Thailand 
beberapa tahun terakhir.  
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ABSTRACT 
 
This research aims to compare the development of Foreign Direct Investment (FDI) 
in pioneer industry in Indonesia before and after the policy of tax holiday and 
analyzing other factors beside tax holiday which may affect FDI in Indonesia. This 
research is intended to investigate tax holiday in pioneer industry which are 
industries that have broad linkages, give high added value, high externalities, 
introducing new technologies, and gives strategic values to national economy. 
Pioneer industries consist of the base metal industries, the oil and gas industries, the 
machinery industries, the renewable resources industries, and the telecommunication 
industries. The sample used in this research consist of four industries which are the 
base metal industries, the oil and gas industries, and the machinery industries, and 
the telecommunication industries. The period of this research is between the years of 
2010-2012. The analysis method used is literature study method which conducted by 
using documentation technic and in-depth interview. The results show that FDI for 
pioneer industry increases after tax holiday policy. The existence of issuance of tax 
holiday policy quite affect the levels of FDI in Indonesia, but tax holiday is not the 
main factor that attracts the FDI in Indonesia. There are other factors that attract 
FDI in Indonesia, such as the abundance of natural resources, indonesia’s large 
market share, cheap labor, and economic growth. Political climate and national 
security also plays a part in attracting FDI in Indonesia due to the military coup in 
Thailand.       
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